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Южно-Уральский государственный универси-
тет (далее ЮУрГУ) относится к категории уни-
кальных вузов. За 70 лет своего существования 
он прошел очень трудный путь: от маленького 
провинциального института до национального 
исследовательского университета. В истории 
ЮУрГУ есть много страниц, изучение которых 
позволяет: лучше понять некоторые особен-
ности развития отечественной высшей школы 
и интеллигенции, лучше увидеть приоритеты 
государственной научной политики и специфику 
эволюции экономики во второй половине ХХ в., 
дополнить и уточнить важные сюжеты из истории 
города Челябинска и Южного Урала в целом. Не 
случайно история ЮУрГУ вызывала и вызыва-
ет особый интерес у специалистов по истории 
образования, науки и техники. Первые работы, 
посвященные истории тогда еще Челябинского 
политехнического института (далее ЧПИ) появи-
лись в 80—90-е годы ХХ в. Эти работы во многом 
носили рекламно-пропагандистский характер, но 
позволили: восстановить ряд важных дат в истории 
вуза, дать краткую характеристику его основных 
факультетов, раскрыть небольшие биографические 
сюжеты, посвященные руководителям института 
и создателям первых научных школ1.
На рубеже ХХ—ХХI вв., когда университет гото-
вился отметить свой 60-летний юбилей, в вузе было 
реализовано сразу несколько исследовательских 
проектов, которые дали возможность существенно 
расширить научные представления об основных 
направлениях и этапах развития ЮУрГУ2. В 2008 г. 
в рамках празднования 65-летнего юбилея руковод-
ство университета инициировало реализацию еще 
ряда проектов, некоторые из которых привели к 
созданию: уникального сборника документов и ма-
териалов, посвященных истории ЮУрГУ, сборников 
воспоминаний ветеранов института, а так же защите 
диссертаций, построенных на анализе отдельных 
сюжетов и этапов истории вуза3.
Источниковую базу для изучения истории 
ЮУрГУ составляют сегодня разнообразные доку-
менты и материалы, непосредственно связанные с 
повседневной деятельностью вуза. Это приказы и 
постановления администрации вуза и вышестоящих 
государственных органов, материалы партийных 
комитетов, отчетная документация, раскрывающая 
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тута и его других структурных подразделений, а 
так же вуза в целом. Важный пласт исторической 
информации содержат воспоминания ветеранов 
ЮУрГУ, которые хранятся в музее университета и 
частично опубликованы в различных сборниках, а 
так же материалы периодической печати и в первую 
очередь газеты «Политехнические кадры». Большую 
работу по сохранению воспоминаний преподавате-
лей, сотрудников, студентов ЮУрГУ проделали за 
последние годы волонтеры научно-образовательного 
центра «Устная история», созданного на кафедре 
истории России ЮУрГУ в 2011 г.4. О многих стра-
ницах новейшей истории ЮУрГУ можно получить 
информацию на сайте университета.
Главной задачей данной статьи является рас-
сказ об основных этапах развития вуза и анализ 
ключевых факторов, определивших эволюцию его 
организационной структуры и приоритетных на-
правлений научной деятельности.
Решение о создании Челябинского механико-
машиностроительного института (далее ЧММИ) 
было принято в разгар Великой Отечественной 
войны в 1943 г. Институт должен был помочь в ре-
шении очень важной и сложной в условиях войны 
проблемы, а именно в подготовке инженерных 
кадров для предприятий, занимающихся произ-
водством танков. Для скорейшего решения этой 
задачи предполагалось активно использовать часть 
ресурсов эвакуированного в Челябинск Сталин-
градского механического института5. Руководство 
Челябинской области в первые месяцы существова-
ния вуза оказывало ему помощь, но разрешить все 
вставшие перед институтом проблемы оказалось 
не в состоянии. Для решения таких проблем по-
требовалось объединить усилия профессорско-
преподавательского корпуса, руководства региона, 
руководителей Челябинского тракторного завода и 
ряда других оборонных предприятий, а также сто-
личных министерств и ведомств. В 1944—1945 гг. 
в ЧММИ удалось запустить не только обычный 
учебный процесс, но и провести первые научные 
исследования, ориентированные на потребности 
танкового производства. В 1944 г. на 1—5 курсах 
ЧММИ училось более 340 студентов, с которыми 
работали 58 преподавателей. Летом 1944 г. в ЧММИ 
состоялся первый выпуск инженеров по трем 
специальностям: технология машиностроения, 
литейное производство, танки и танковые двига-
тели. Диплом о высшем инженерном образовании 
в этом году получили 7 выпускников. В октябре 
1945 г. под председательством директора институ-
та И. М. Хмель ницкого, назначенного наркоматом 
танковой промышленности, был утвержден новый 
Совет института. В его состав вошли не только уче-
ные института, но и руководители Кировского заво-
да: директор И. М. Зальцман, главный конструктор 
Н. Л. Ду хов, главный инженер С. Н. Махонин и др. 
«Совет был значительно усилен учеными — практи-
ками, которые прекрасно понимали необходимость 
научных исследований для скорейшего создания 
новой техники и новых технологий. Однако с точки 
зрения формальной остепененности членов Совета, 
этот состав Совета ЧММИ заметно отставал от 
других вузов»6.
После окончания войны в работе вуза наметился 
первый серьезный «кризис», связанный с опреде-
ленной сменой приоритетов в развитии советской 
экономики. Помимо развития танкового производ-
ства возникла острая потребность в подготовке ин-
женерных кадров для работы в т. н. «гражданских» 
отраслях. Такого рода переориентация системы 
высшего образования требовала радикального 
изменения материально-технической базы вузов, 
кадрового состава преподавателей, алгоритма ор-
ганизации научной работы. Не случайно в 1951 г. 
ЧММИ был реорганизован в ЧПИ. В это время в 
институте работали 77 преподавателей, и обучалось 
920 студентов. Директором института в августе 
1951 г. был назначен А. Я. Сычев.
«В центре внимания А. Я. Сычева оказалось 
строительство нового здания института. Эта 
сложнейшая организационная работа стоила ему 
огромных волевых усилий»7. При активном участии 
А. Я Сычева в институте были созданы: энергетиче-
ский, металлургический, инженерно-строительный, 
приборостроительный и ряд других факультетов. 
Были установлены прочные организационно-
науч ные «связи» между ЧПИ и ведущими про-
мышленными предприятиями региона, такими как 
Челябинский тракторный завод, Магнитогорский 
металлургический комбинат, Уральский завод тяже-
лого машиностроения и др. Был сделан важный 
шаг по созданию сети филиалов ЧПИ и вечерних 
отделений различных факультетов.
В 1962 г. ректором ЧПИ был назначен В. В. Мель-
ников. В институте заметно активизировалась 
научная работа по самым актуальным, востре-
бованным советской экономикой направлениям. 
К этому моменту в вузе действовали 52 кафедры, 
на которых работали 807 преподавателей и «на-
учных сотрудников», из которых ученую степень 
доктора наук и ученое звание профессора имели 
всего 2 человека, 1 преподаватель имел ученую 
степень доктора наук, 2 ученое звание профессора, 
доцентов, кандидатов наук было 69 человек8. Не слу-
чайно одним из приоритетных направлений работы 
В. В. Мельникова, в качестве ректора ЧПИ, ста-
ла подготовка новых научных кадров. В 1962 г. 
заведующим аспирантурой ЧПИ был назначен 
С. А. Мананников, сыгравший заметную роль в 
становлении этого подразделения вуза. В том же 
году в институте был открыт объединенный совет 
по присуждению ученых степеней, в котором за-
щитили свои кандидатские и докторские диссер-
тации многие преподаватели ЧПИ. По подсчетам 
С. А. Манан никова средняя продолжительность ра-
боты над докторской диссертацией преподавателей 
и сотрудников ЧПИ в начале 1960-х годов составля-
ла 10 лет (наименьшая 5 лет — И. И. Морозов, наи-
большая — 13 лет В. Н. Выдрин), над кандидатской 
диссертацией — 7 лет9.
В 1970-е гг. в вузе сформировались мощные на-
учные школы, представители которых сумели обе-
спечить реализацию нескольких крупных проектов. 
Широкую известность в СССР и за его пределами 
получили: научная школа Д. А. Гохвельда, научная 
школа А. Н. Морозова, научная школа Г. С. Черно-
руцкого и др.10.
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В 1975 г. на базе ЧПИ был сформирован межву-
зовский вычислительный центр. В начале 1980-х го-
дов под началом проректора А. К. Тащева в институ-
те начал работать факультет «будущего инженера», 
был создан отдел научно-технической информации, 
организована метрологическая служба, открыт 
хозрасчетный межвузовский центр обслуживания 
научных исследований11.
В 1985 г. ректором ЧПИ был назначен Г. П. Вят кин. 
К этому моменту в вузе насчитывалось 18 факульте-
тов, 80 кафедр, подготовка студентов шла по 44 спе-
циальностям. В институте училось более 21 тысячи 
студентов, работало 1437 штатных преподавателей12. 
В годы т. н. «перестройки» М. С. Горбачева ЧПИ, как 
и вся система высшего образования страны, попал в 
очень тяжелое положение. Серьезные проблемы с 
финансированием вуза, болезненный процесс «сме-
ны поколений» в профессорско-преподавательском 
корпусе, разрыв многолетних связей с крупными про-
мышленными предприятиями и регионами заставили 
руководство ЧПИ искать пути модернизации вуза.
Г. П. Вяткин вспоминал: «Еще в конце 80-х годов 
у нас появилась мысль о необходимости серьезных 
изменений в стратегии развития нашего вуза. Речь 
шла не о простом переименовании вуза, а о его 
радикальном преобразовании. Замысел состоял в 
том, чтобы политехнический институт перевести 
на подготовку специалистов с фундаментальным 
образованием. Разговоры о необходимости такой 
подготовки в стране велись давно. Слов и лозунгов 
было много. Но реально ничего сделано не было. 
Когда накануне XXVII съезда КПСС к нам приехал 
секретарь ЦК партии Е. К. Лигачев, я почти шесть 
часов водил его по институту. Рассказывал о наших 
достижениях и проблемах, убеждал в необходимо-
сти преобразовать ЧПИ в технический университет, 
в возможности в дальнейшем таким образом модер-
низировать многие политехнические институты. 
В конце этой встречи Е. К. Лигачев даже «возму-
тился». «Да понял я, понял. Согласен» — сказал 
он»13.
В 1990 г. по инициативе Г. П. Вяткина ЧПИ был 
переименован в Челябинский государственный 
технический университет (далее ЧГТУ). В вузе 
началось развитие гуманитарных специальностей, 
кафедр, факультетов. За короткий срок в ЧГТУ были 
открыты: международный факультет, факультет 
экономики и управления, факультет экономики и 
предпринимательства, факультет гуманитарного 
образования. Стремительный рывок, совершенный 
в 90-е годы в плане реальной гуманитаризации 
вуза позволил ректорату ЧГТУ поставить перед 
министерством общего и профессионального об-
разования вопрос об очередном изменении ста-
туса и названия вуза. В ноябре 1997 г. ЧГТУ был 
переименован в Южно-Уральский государственный 
университет. Новый статус дал возможность создать 
в университете и новые факультеты (юридический, 
физический и др.)
В 2001 г. в университете насчитывалось 32 фа-
культета, 156 кафедр, 13 филиалов и 6 представи-
тельств. В вузе обучалось 49 тыс. студентов, учеб-
ный процесс вели 1750 штатных преподавателей. 
В 2003 г. в университете были созданы: телеком-
пания «ЮУрГУ-ТВ», специализированный «Зал 
искусств», выставочный центр «Наука и технологии 
Южного Урала».
В 2005 г. ректором университета был избран 
А. Л. Шестаков. Уже в 2006 г. в университете был 
образован факультет журналистики и исторический 
факультет, а в 2009 г. факультет пищевых технологий. 
Именно к этому моменту для многих руководите-
лей вуза стало очевидно, что экстенсивный путь 
развития университета себя исчерпал. В условиях 
радикальной модернизации всей отечественной 
системы высшего образования механическое рас-
ширение количества факультетов и кафедр «грозило» 
административно-организационной катастрофой. По 
инициативе ректора ЮУрГУ А. Л. Шестакова была 
предпринята новая попытка изменить статус вуза.
В 2010 году ЮУрГУ была присвоена катего-
рия национального исследовательского университе-
та. Приоритетными направлениями развития НИУ 
ЮУрГУ в этот период стали: энергосбережение в 
социальной сфере; рациональное использование 
ресурсов и энергии в металлургии; энерго- и ре-
сурсоэффективные технологии в дизелестроении 
для бронетанковой техники и инженерных машин; 
ресурсоэффективные технологии создания и экс-
плуатации комплексов морских баллистических 
ракет; суперкомпьютерные и грид-технологии для 
решения проблем энерго- и ресурсосбережения.
В 2012 году из стен университета вышел 200-ты-
сячный специалист с высшим образованием. Среди 
выпускников вуза много крупных политических, на-
учных и хозяйственных деятелей. В их числе предсе-
датель коллегии Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) В. Б. Христенко; губернатор Челябинской 
области М. В. Юревич; председатель законодатель-
ного собрания Челябинской области В. В. Мякуш; 
главный ученый секретарь Президиума Российской 
академии наук В. В. Костюк. Многие выпускники 
стали руководителями крупнейших промышлен-
ных предприятий страны: ПГ «Метран», ЧТЗ, 
УралАЗ, ЧМК «Мечел», ЧЭМК, ПО «Маяк», 
Станкомаш, ГРЦ, ЗМЗ и многие других. Ректор 
ЮУрГУ А. Л. Шестаков и президент ЮУрГУ, член-
корреспондент РАН Г. П. Вяткин также являются 
выпускниками университета14.
Сегодня в ЮУрГУ работают: 31 факультет и 
145 кафедр в Челябинске, 13 филиалов в других 
городах. В структуру университета включены 
4 учебных заведения среднего профессионального 
образования, факультеты военного обучения, пред-
вузовской подготовки, два специальных факультета 
по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов с высшим образованием, институт 
международного образования, институт допол-
нительного образования и институт открытого и 
дистанционного образования. В университете и 
его филиалах обучаются более 43 тысяч студентов 
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения).
Учебный процесс в университете и филиалах 
обеспечивают около 5000 преподавателей и сотруд-
ников, в том числе более 350 профессоров, докторов 
наук, 1300 доцентов, кандидатов наук, 4 действи-
тельных члена РАН, 9 членов-корреспондентов 
РАН, 3 академика, 2 члена-корреспондента и 3 со-
исторические науки
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ветника других государственных академий, свыше 
150 членов иностранных и отечественных академий. 
Действующая лицензия университета позволяет осу-
ществлять образовательную деятельность: по 193 
программам высшего профессионального образова-
ния (специалисты, бакалавры, магистры); по 28 про-
граммам среднего профессионального образования; 
по 16 программам начального профессионального 
образования. По 90 специальностям в университете 
открыта аспирантура, по 13 специальностям доктор-
антура, действует 18 диссертационных советов по 
защите докторских и кандидатских диссертаций15. 
Заметно активизировались связи ЮУрГУ с веду-
щими зарубежными научными центрами в Европе, 
Азии, США. В 2011—2012 учебном году в ЮУрГУ 
училось около 50 студентов из т. н. «дальнего за-
рубежья»16.
Очередная радикальная модернизация отече-
ственной системы образования, которая началась в 
России в начале ХХI в., поставила ЮУрГУ в очень 
непростое положение. Тем не менее, 70-летняя 
история университета показывает, что вуз способен 
решать самые сложные учебные, научные, финан-
совые проблемы в короткие исторические сроки. 
Обязательными условиями дальнейшего успешного 
развития университета по-прежнему остаются: 
четкое взаимодействие ректората, профессорско-
преподавательского состава, студенческого кол-
лектива; поддержка университета со стороны 
федеральных и региональных органов управления; 
прочная связь учебного процесса и научных ис-
следований, осуществляемых в вузе с интересами 
военно-промышленного комплекса страны и госу-
дарства в целом.
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